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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 42/104 за час з 14 до 20 жовтня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 42/104 за время с 14/Х по 20/Х 1928 г[ода]
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ О РЕШЕНИЯХ ВПЦР
Несмотря на то, что окружная церковная рада Харьковских автокефали-
стов, из тактических сообщений, до сего времени еще не ознакомили своих
верующих с  сутью последних постановлений  ВПЦРады в  отношении ЧЕ-
ХОВСКОГО, ЛИПКОВСКОГО и др., сведения эти стали достоянием почти
всех прихожан Харьковского Николаевского Собора.
[…] Большая часть верующих, сочувственно относящихся в лойяльному
курсу церкви, одобряет решение ВЦПР, указывая, что ВПЦР вынуждена была
принять такие решительные меры с целью спасения общего дела церкви, так
как эти лица своим нецерковным поведением за последнее время, снова по-
ставили под угрозу нормальное существование УАПЦ.
2. ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ О КОНЦЕССИЯХ
Появившееся в прессе сообщение о предполагающейся сдаче в концес-
сию некоторых  отраслей коммунального хозяйства в  г. Харькове, подверг-
лась живому обсуждению среди Харьковских автокефалистов.
Наиболее шовинистически настроенная группа в лице ФЕДЧЕНКО и др.,
концессионную политику в области коммунального хозяйства одобряют, рас-
ценивая ее, как признак полной неспособности Компартии руководить ком-
мунальным хозяйством крупных городов. Одновременно с этим высказыва-
ется такое предположение, что за коммунальным хозяйством концессионный
капитал более энергично будет привлекаться и в др. отрасли хозяйства, чем
будут отстранены от руководства «жиды».
[…]
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